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Beers, Gassel
Afl. 3-4
Naar aanleiding van een vondstmelding op 10 mei 1981 werd de opgraving te Grave
onderbroken voor een noodonderzoek in het naburige Gassel, gem. Beers. Aldaar
waren door de heer M.F.M. Kooien Midden-N eolitische vondsten gedaan aan de
rand van een uitgestrekte ontzanding. Dank zij de vriendelijke medewerking van de
exploitanten, de firma's Smals enZijderveld, kon een kleine opgraving worden uitge-
voerd, welke duurdevan20 mei tot lljuni 1981.Eriseengebiedjevan430 m" onder-
zocht, waarbij de vondsten per m2 werden verzameld. Het gaat om aardewerk, vuur-
steen en steen, dat grote verwantschap toont met de vondsten van de Kraaienberg
(Groot-Linden), Het Vormer (Wijchen) en de fase 3 van de Hazendonk. Een deel
van het aardewerk is versierd ofbesmeten. Er zijn enkele vlakke bodems ofknobbel-
oren. Bij het vuursteen valt het gebruik van Rijckholt-vuursteen voor werktuigen in
het oog. Het steenmateriaal omvat enkele meervlaksklopstenen en fragmenten van
slijp- en maalstenen. Het materiaal concentreerde zich in een gebiedje van ca. 8 x 10
m, dat aan één zijde door de ontzanding werd begrensd. Buiten deze concentratie
bevindt zich nog een dunne vondststrooiing. Na de afsluiting van de opgraving werd
door één der amateur-archeologen uit een aangrenzend terrein nog een hoeveelheid
gelijksoortig materiaal geborgen. De vondstgroep van Gassel is een welkome aan-
vulling van onze kennis van het Zuidnederlandse Neolithicum.




Afb. 3 Beers, Gassel. Vuurstenen artefacten: 1 driehoekige pijlspits, 2 fragment bijl van Lousberg-vuur-
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Afb. 4 Beers, Gassel. Vondstconcentratie uit het Midden-N eolithicum (Hazendonk-3, circa 2900 v. C.).
Gewicht van het aardewerk per m2.
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